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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan kemampuan siswa 
dalam memahami soal cerita matematika, (2) meningkatkan kemampuan 
siswa dalam membuat kalimat matematika, (3) meningkatkan kemampuan 
siswa dalam menyelesaikan kalimat matematika, (4) meningkatkan hasil 
belajar siswa dalam memecahkan soal cerita pokok bahasan bangun datar 
persegi panjang dengan menggunakan metode problem solving. Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas III SD Negeri 1 Donohudan yang 
berjumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, 
Dokumentasi, Wawancara, tes dan angket. Data dalam penelitian ini adalah 
kemampuan dalam matematika dan kemampuan dalam menyelesaikan 
kalimat matematika. Teknik analisis data dilakukan secara deskripsi 
kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 
siswa dalam menyelesaikan soal cerita melalui metode problem solving. Hal 
ini dapat dilihat dari kemampuan siswa memahami soal cerita matematika 
sebelum diadakan tindakan 60% setelah dilakukan tindakan mencapai 100% 
sedangkan kemampuan siswa membuat kalimat matematika sebelum 
diadakan tindakan 60% setelah dilakukan tindakan mencapai 90% dan 
kemampuan menyelesaikan kalimat matematika sebelum diadakan tindakan 
50% setelah dilakukan tindakan mencapai 87%. Peningkatan hasil belajar 
siswa sebelum diadakan tindakan 50% setelah dilakukan tindakan mencapai 
90%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan penerapan metode problem 
solving dalam menyelesaikan soal cerita, maka terjadi peningkatan 
kemampuan siswa dalam memahami soal cerita, membuat kalimat matemaika 
dan menyelesaikan kalimat matematika, sehingga dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa pada pokok bahasan bangun datar persegi panjang. 
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